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ZİYA GÖKALP
1876 —  1924
Diyarbakır’da doğdu. Orta tahsilini 
orada bitirince İstanbul’a gelerek 
Baytar Mektebine girdi. Siyasi haya­
ta atıldı. Meşrutiyeti mütaakıp Di­
yarbakır’da İttahat ve Terakki Ce­
miyetinin bir şubesini kurdu. Sonra 
umumî merkez âzası oldu. Selânik- 
te Genç Kalemler’de çalıştı. Darül­
fünunda müderrislik yaptı, Türk Oca­
ğında faaliyet gösterdi. Yeni Mec- 
mua’yı kurdu. Mütarekede Malta’ya 
sürüldü. Bir müddet memleketinde 
kaldıktan sonra İkinci Büyük Millet 
Meclisinde mebus’ olarak bulundu. 
25 ekim 1924’te İstanbul’da öldü. 
Türkçülüğün esaslarını kurmuş, bü­
yük bir mütefekkir ve sosyolog olan 
Ziya- Gökalp, idealini telkin maksa- 
diyle şiirler de yazmıştır. Memleke­
timizin fikir hayatında tesiri pek de­
rin olmuştur.
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Eserlerinden bazıları : Türkçülü­
ğün Esasları. Türk Medeniyet T a ­
rihi, Yeni Hayât, K ızıl Elma, Al­
tın Işık, ilki...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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